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Mielőtt kitűzött tárgyamra térnék, kedves kötelességet 
teljesítek, midőn a meg nem érdemelt kitüntetésért, melyben 
a magyar tudományos Akadémia részesített, mélyen érzett 
hálámat kifejezem s egyúttal azon Ígéretet teszem, hogy 
gyenge erőmtől telhetőleg igyekezni fogok a belém helyzett 
bizodalomnak az által megfelelni, hogy szaktudományom mí- 
velése által a hazai tudományt tovább fejleszszem.
Hogy a kitűzött tárgyat választám épen székfoglaló 
értekezésnek, annak oka az, hogy nem rég készültem el mun­
kámmal, melyet a m. tud. Akadémia megbízásával és segélye­
zése mellett végeztem, — értem a sz.-endre-visegrádi trachyt- 
csoport részletes földtani átkutatását,—s hogy ezen munka fo­
lyamában hő alkalmam volt a mai napság használt kőzetvizs­
gálati módszereket behatóan alkalmazni, kipróbálni és rész­
ben tökéletesíteni is. Ezen székfoglalóval, melynek egyik 
célja a kivitt részletes munkálatok terjedelméről és helyessé­
géről mintegy számot adni, egyúttal lesz szerencsém magát 
az illető munkát is bemutatni s illetőleg benyújtani a tisztelt 
osztálynak.
Az említett hegycsoport kőzeteinek tanulmányozásánál 
a megejtett vizsgálatok sorát és nemét a következőkben igyek­
szem röviden és áttekinthetően Összeállítani.
M. T. Akad. Értek, a Term. tud. köréből. 1875. ]*
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Makroscópos vizsgálat.
A kőzetvizsgálatnál első teendő szabad- vagy legfeljebb 
kézi nagyitóval (loupe) fólfegyverkezett szemmel vizsgálni a 
kőzetnek ásványos összetételét és némely külső tulajdonsá­
gait, u. m. a színt, fényt, a szövetet, az üdeség vagy mállott 
állapotnak különböző fokait, a rendes vagy a módosult álla­
potot, a törési lap minőségét. A kőzetnek к e m é n y s é g é t, 
s z í v ó s s á g á t  legjobban azon ellenállásból Ítélhetni meg, 
melyet az a kalapácscsal való idomitásnál és a vékony csi­
szolatok készítésénél gyakorol. Mölil ") volt az első, ki te­
kintettel az utóbbira, határozottabban igyekezett a kőzetek 
keménységi fokozatát megállapítani, s miként Mobs az ásvá­
nyokra nézve, tíz fokot állított fel. A gyakorlatban — t. i. a 
csiszolásnál — azt tapasztaltam azonban, hogy ezen kemény­
ségi fokozat használata nem oly egyszerű, miként az ásvá­
nyoknál a Mohs-féle, hogy a kőzetek jellegzésére nézve ko­
rántsem bír megfelelő fontossággal s így sokkal biztosabban 
vezet célhoz és teljesen kielégítő, ha a kőzet keménységi és 
szilárdsági fokát néhány szóval leírjuk.
Fontos azonban a k ő z e t e k  t ö mő  t t s  é g é n e k  meg­
határozása, mert a tömöttségből — miként ismeretes előttünk 
— következtetni lehet már a kőzetek viszonyos savanyú vagy 
alos voltára, gyakran az összetevő ásványok minőségére és 
mennyiségére is, s különösen igen jól lehet egy hegycsoport­
nak főbb kőzetváltozatait, ha kíilemre egészen hasonlók is, 
ezen tulajdonságnál fogva megkülönböztetni. így a sz.-endre- 
visegrádi hegycsoport trachytjai három éles csoportra külö­
nülnek tömöttségük szerint, a mely csoportok — a mint ké­
sőbb látni fogjuk — teljesen megfelelnek az ásványos összeté­
tel és a vegyszerkezet természetes typusainak, a melyeket 
s a v a n y ú  (acidikus), r e n d e s  (normális)- és a l o s  (basi- 
kus) trachytnak fogok nevezni. Ugyanis :
a) A s a v a n y ú  t r a c h y t o k  (68#63 — 65.36% 
SiO„-val) tömöttségeinek határai: 2’36 — 2'58, s a középtö- *)
*) Mikrominei-alogische Mittheilungen. Jahrb. f. Mineral, u. 
Geol. 1873. 444  1.
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möttség 11 leihely kőzetének meghatározott tömöttségé- 
böl : 2.48.
b) A r e n d e s  ( nо rma 1 is) t r a c h y t v á l t o z a t o k  
(58'7t* — 55‘75 Si02-val) tömöttségének határai: 2'58 — 2'65, 
a középtömöttség pedig 24 leihely trachytjának meghatáro­
zott tömöttségéből : 2'61.
e) Az a 1 о s (b a s i к u s) t r a c h у t (52'44°/0 S i02*val) 
tömöttségeinek határai: 2’67—2'76, a középtömöttség pedig 
16 lelhely trachytjának meghatározott tömöttségéből: 2'70.
Ebből is eléggé kitűnik már, hogy trachytjaink tömött- 
sége fontos egy ismejel.
A mi a tömöttség meghatározását illeti, a következő- 
képen szoktam eljárni. Veszem egy leihely kőzetének min­
den rendelkezésemre álló példányait és mindegyiknek külön­
böző oldalairól leütök darabkákat, ezeket összekeverve apróra 
töröm és különböző szitákon át rázom mindaddig, a inig egy­
részt mákszemnyi darabokból álló egynemű kőzetdarát, más­
részt finom kőzetport nyerek. Az apró kőzetdarát aztán 
piknométer segélyével megmérem és a porral együtt esliető- 
leges elemzés céljából elteszem. Minden leihely kőzetéből 
két tömöttségmérést szoktam tenni, s csak ügy, ha a különb­
ség a kettőből nem nagyobb 9 századnál, veszem a két mérés 
eredményeinek közepét.
-Megjegyzem még, hogy az ipari alkalmazásra való te­
kintettel mind azon lelhelyek trachytjaira nézve, melyek kö­
vezetkockáknak vagy épitési anyagnak tényleg alkalmaztat­
nak, kiszámitám, és a tömöttség száma után kitevém */2 
köblábnyi kőnek a súlyát bécsi fontokban.
A mi a trachytokban kiválott s szabad szemmel látható 
ásványos elegyrészeket illeti, ezeknek meghatározása az isme­
retes ásványmeghatározási módszerek szerint történt. E célra 
az illető ásványokat vagy véső és kalapács segélyével ki kell 
fejtenünk az alapanyagból, vagy pedig mákszemnyi darabokra 
összezúzván a kőzetet, ebből kiválogatni loupe segélyével az 
illető ásványokat. Végre van még egy mód a meghatározandó 
ásványos alkatrészeket szabad állapotban nyerni s ez abban 
áll, hogy künn a szabadban vizsgáljuk a darává szétmállott 
kőzetet, hol bizonyosan fogunk találni hol egy, hol több tel­
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jesen szabad, és — a mi különösen fontos és becses, — még 
meghatározható kristályalakkal bíró ásványelegyrészt. Mind 
a három módszernek alkalmazása által sikerült a trachytok 
kiválott ásványainak nemcsak minőségét, de alakját is — kü­
lönösen a földpátokét — pontosan meghatároznom.
A trachytok ásványos elegyrészei közt legfontosabb, de 
a legnehezebb is, a földpátok pontos meghatározása. E cél­
ból, ha csupán egyes mákszemnyi darabkák voltak kifejtketők, 
a minöleges elemzést és Szabó J. lángelemzési módszerét al­
kalmaztam, a hol pedig elegendő mennyiséget kaptam, ott 
pontos mennyileges elemzés által jutottam a földpátfajnak 
biztos tudomására. A minőleges elemzés abból állott, hogy 
a kiszedett földpátszemcséket finom porrá dörzsölve hosszabb 
ideig kitettem a tömény sósav behatásának, s aztán vizsgál­
tam, fölbontattak-e és mennyire. Számtalan kisérieteim min­
dig azt eredményezték, hogy a fölcljrát pora fölbontatott, s az 
oldatban animon észrevehető Ah 0 3 csapadékot választott ki, 
a leszűrt folyadékban pedig az oxálsav tetemes Ca — zava- 
rodást idézett elő. Ezen kísérletekből kitűnt tehát, hogy tra- 
chytjaink kiválott nagyobb földpátja kivétel nélkül az alosabb 
mésztartalmú sorok egyikébe tartozik, tehát már az andesin- 
sor is ki van zárva. A Szabó-féle lángelemzési kísérletek a 
savanyú és rendes trachytok földpátjainál vagy jelleges 1 a b- 
r a d o r r a ,  vagy bytownit felé — és nagyon ritkán andesin 
felé hajló labradoritre utaltak. A basikus trachytnál ellen­
ben a Szabó-féle lángelemzési kísérletek határozottan a 
bytownit-sorra utaltak. Ennek dacára azonban — később ki­
fejtendő okoknál fogva, — kénytelen vagyok ezen trachytok 
földpátját is labradornak tartani. A normális trachytok két 
változatából végre sikerült annyi földpátot kiszednem, hogy 
azt pontos mennyileges vegyelemzés alá vethettem, s az elem­
zés eredményeiből határozottan kitűnt, hogy földpát csak­
ugyan l a b r a d o r i t .
Az említett módszerek szerint hegycsoportunkon belül 
a következő ásványokat sikerült a trachytképletben kimu­
tatnom :
a) mint lényeges elegyrészek : labrador, amphibol, au- 
git, biotit, magnetit, gránát ;
b) mint utólagos képződmények : calcit, aragonit, bar- 
napât, chabasit, desmin, tridymit, hyalith, menilitlies opál, 
faopál, kővelő, pyrit, vascsillám, limonit, kaolin, agyag ;
c) mint esetleges zárványok : vaskos quarz, dicliroit.
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Nehány trachyt alapanyaga és kiválott elegyrészei vi­
szonylagos mennyiségének közelítő meghatározását szintén 
megkisérlém. Miután e célra a tömöttségekből való következ­
tetés és számítás nem volt alkalmazható, még kevésbé Haugli- 
ton módszere, a melyhez a kőzetnek sommás elemzésén kivül 
az összetevő ásványoknak és az alapanyagnak elemzési ered­
ményei külön-külön megkivántatnának, Delesse mechanikai 
módszeréhez kellett fordulni, melyet azonban lényegesen mó­
dosítottam és egyszerűsítettem, a nélkül, hogy ez által az ered­
mény lényegesen változhatnék.
Föltéve, hogy az ásványos kiválások minden irányban 
egyenletesen vannak eloszolva az alapanyagban s hogy azok 
minden irányban közel egyformán kiterjedők — tehát nem 
aránytalanul vékonyak, mint a csillámlemezek, melyekre ezen 
okból kevésbé találhat a számítás — kétségtelen, hogy 
azoknak felületi nagysága és köbtartalma közt állandó vi­
szony fog uralkodni, s hogy ennélfogva a felület nagysá­
gából a térfogat nagyságára lehet következtetni. A tra- 
chyton tehát egymásra függélyes vagy közel függélyes két 
síkot köszörülök, ezt □ c. m.-nyi felületekre beosztom, s 
lehetőleg sok ily négyzeten közelítőleg meghatározom a 
kiválott földpátok vagy augit felületi nagyságát □ m. 
m-ekben, a mi 1 4 □  milliméterekre beosztott üveglemez segé­
lyével, melyet a csiszolt kőzetfelületre helyezünk, elég pon­
tosan megtörténhetik. Ezen minél számosabb meghatározá­
soknak közepét veszem s a viszonyos felületnagyságból a vi­
szonyos térfogatot egyszerűen kiszámítom. A súlyviszonyt is 
könnyen megkaphatjuk aztán, ha a térfogatokat kifejező szá­
mokat az illető ásványok vagy alapanyag tömöttségével szo­
rozzuk, ha ugyan pontosan ismeretesek. Ily módon a hegy­
csoport trachytjainak főképviselőinél közelítőleg meghatároz- 
am az alapanyag, a földpát és az amphibol-augit viszonyos
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mennyiségeit. Lássunk csak egy példát, hogy miként törté­
nik ez.
Az ördögbányai (Visegrádnál) vörös porphyros trachyt- 
ban tiz 1 □ c. m.-nyi felületen egyenként megmérvén a kivá- 
lott földpát és az amphibol (a biotittal együtt) felületi nagy­
ságát, arra nézve középeredmény gyanánt vagy 20’25 □ m. 
métert, az utóbbiakra nézve pedig csak 16 □ m. métert kap­
tam, azaz, 100 П m. m. kőzetfelületen ki van válva 20'25 П 
m.m. földpát és 16 □ m. m. amphibol (kevés biotittel). Ha e 
számokat köbre emeljük, kapunk : 100 X Ю =  1000 m. m. 
kőzetben 20'25 X 4‘5 =  9L125 j^rn. m. földpátot és 16X 4= 
64 gj m. m. amphibolt s biotitet. Ha ezen térfogati számokat 
százalékokra átszámítjuk, kapunk :
fö ld p á to t.............................9*1 °/0
amphibolt s kevés biotitet 6‘4 »
alap an y ag o t......................84-5 » térfogatban.
Ha a térfogatukat súlyra akarjuk átszámítani, akkor 
szorozzuk azokat az illető ásványok tömöttségeivel. Ha a tö- 
möttségeket külön meg nem határoztuk volna, vesszük az il­
lető ásványoknak minden tankönyvben található középtömött- 
ségeit, az alapanyagra nézve pedig az egész kőzetnek a tö- 
möttségét, vagy aránylag a kiválóit ásványokéhoz képest va­
lamivel csekélyebb tömöttséget,
A Labrador tömöttségét vévén 2‘7-nek 
az amphibol (s biotit) » 2 9 »
s az alapanyag » » 2‘62 »
ezekkel szorozva a térfogati mennyiségeket s aztán újra 
százra hozván az eredményeket, lesz :
f ö ld p á t .............................9’29 ° ü
amphibol (s biotit) . . 7*03 »
a la p a n y a g ......................83’68 »
Ebből kitűnik, mily csekély a különbség a térfogati és a 
súlymennyiségek között s hogy az utóbbit a hosszas számítá­
sok kikerülése végett — legalább az alapanyaggal biró kőze­
teknél — bízvást el lehet hagyni s egyszerűen a térfogati men­
nyiségeket venni.
Az így nyert százalékos mennyiségeket még jobban egy-
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szerüsítjük, ha az alapanyag mennyiségét 10-re s a kiválóit 
ásványokat megfelelően redukáljuk; így lesz:
9‘1 %-ból közel 1 rész labrador 
6'4 » » U'8 V. 4/5 rész amphiból (biotittal)
84’5 » » 10 alapanyag s a
trachyt összetétele :
1 labrador -f- 4/5 (amphiból +  biotit) —J— 10 alapanyag.
Igaz, hogy ezen eredmények csakis közelítőknek mond­
hatók ; de tudván azt is, hogy a többi módszerek segélyével 
sem kaphatunk absolut pontos értékeket, sok esetben meg le­
hetünk elégedve az így nyert közelítő értékekkel s fölhasznál­
hatjuk azokat további következtetésekre is.
Mikroscópos vizsgálat.
A makroscópos vizsgálat befejezése után minden lelhely 
trachytjából, de nagyobbrészt csak üde példányokból, kellő 
vékonyságú csiszolatokat készítettem, hogy azokat a górcső 
alatt vizsgálhassam. Összesen L10 csiszolatot vizsgáltam így 
meg, tehát nemcsak minden trachyttypus és változat, de min­
den lelhely is bőven van képviselve, mi által lehetséges lett 
az összes anyagot behatóan áttekinteni és a legfinomabb tra- 
chytváltozatokat is megkülönböztetni.
A csiszolatok górcsővi vizsgálatánál közönségesen két­
féle nagyítást szoktam alkalmazni: a) 50— 100-szorost, 
melynél az ásványos elegyrészek minőségét és kölcsönös vi­
szonyait, és b) 3 — 400-szorost, a melynél az alapanyag mi­
nőségét és a zárványokat vizsgálom, s mely nagyításokkal tö­
kéletesen célt értem. Magától értetik, hogy a górcsővi kőzet­
vizsgálatok legujabbi irodalmát, különösen Zirkel *), Rosen­
busch **) és Vogelsang :i*) ismeretes munkáit, kiválóan te­
kintetbe vettem. Trachytjaim alapanyagát tanulmányozván, 
Л ogelsang a krystallitekről szóló tanulmányainak főeredmé­
*) D ie m ikroscopische Beschaffenheit der Mineralien und G e­
steine. L eipzig 1 8 7 3 .
* * ) M ikroscopische Physiographic der petrographi-ch tvichti- 
gen Mineralien. Stuttgart. 18 7 3.
3*) Die Krystallit n. Bonn 1875 .
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nyeit, t. i. a kezdődő és akadályozott kristályképződés nyo­
mait, vagyis a g l o b u l i t e k e t  és l o n g u l i t e k e t ,  to­
vábbá a kezdetlegesség stádiumán túl levő kristályképződése­
ket, a különböző alakú mikrolitheket megtalálám, pontosan 
leirám és le is rajzolám.
Górcsői vizsgálataimmal igen sok érdekes adatot és vi­
szonyt sikerült földerítenem. így könnyű volt az amphibolnak 
és augitnak egyszerű és gyors megkülönböztetése által a tra- 
chytnak változatát eldönteni. A földpátokra nézve kitűnt, 
bogy míg a nagyobb kristályok kivétel nélkül sokszoros iker- 
sávokkal birnak, a kisebbek közt gyakran találkoznak egy­
szerű kristályok és ikrek s hogy a földpátmikrolithek is csak­
nem kivétel nélkül egyszerű ikrek. Ebből az következik, hogy 
csak a kiválott nagyobb földpátok p l a g i o k l a s o k  ( l abr a -  
d о r), ellenben a kisebb kristályos szemek közt már sok о r- 
t h о к 1 a s találkozik, s hogy az alapanyagból legkésőbben 
kiválott földpátmikrolithek csaknem kivétel nélkül orthoklas- 
nak tekintendők.
A legbasikusabb trachytnak nagyobb plagioklas szemei, 
melyek Szabó lángelemzési módszere szerint bytownit-nak ha- 
tároztattak, górcső alatt nézve sajátságos képet adtak. A kris­
tálymetszet ugyanis apró plagioklas-, augit- és magnetit kris- 
tálykáknak valóságos mozaikját képezi, mely feleslegül még 
a kőzet alapanyagából is sokat tartalmaz. Ugyanolyan kö­
rülmény az, a minő Zirkelt *) arra indította, hogy az eredeti 
bytownitet, mint négy különböző ásványnak keverékét, az ás­
ványok sorából törölje. Ezen okból én sem tarthatom a fen­
tebbi földpátot bytownitnak, hanem 1 a b r a d о r-nak, mely 
a hozzákevert augitnak, magnetitnek és alapanyagnak köszöni 
a rendesnél nagyobb basicitását és a lángelemzésnél is elütő 
viselkedését.
Górcsővi vizsgálataimnak eredményeiből ki kell még 
emelnem a csinos augitikreket is, egyszerűeket és többszö- 
rösöket, melyek a legbasikusabb trachytban gyakran föltűn­
tek a polarizált fényben.
Ki kell emelnem továbbá, hogy sikerült fölismernem a
* ) Über den Bytownit. Tschermák : Mineral. M ittheilungen 
1 8 7 1 . II. H eft. 61 lajou .
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p 1 e o n as t n а к apró jegeckéit belezárva dichroitba, mely 
érdekes ásványt egy dichrroitgueiisznak talált zárványban si­
került fölfedeznem a sz.-endre vidéki tracbytban.
A traehytok górcsővi szerkezetei közül ki kell emelnem 
a ritka szépségű folyási szöveget, mely a legsavanyúbb tra- 
chytok alapanyagában föltűnik s melynek nyoma megvan már 
a trachyt rhyolithes küllemén is.
Végül kiemelem azon górcsővi vegykisérleteket is, me­
lyeket bizonyos elegyrészek természetének kipuhatolása vé­
gett tettem. A finom csiszolatok egy részét hosszabb ideig 
kitevén a sósav behatásának, a behatás alatt is, meg utána 
is, az eredeti csiszolattal összehasonlítólag vizsgáltam azt. 
Ekként tudtam meg, hogy a visegrádi fekete traehytok alap­
anyagának lényeges része a kristályos mész, mert az a sósav 
által erős pezsgés közt föloldva lett s helyén kirágott lyu­
kak támadtak. Hasonlóképen így tudtam meg, hogy az alap­
anyagban elhintett fekete és zöld festő, alaktalan foltok (p. 
a visegrádi fekete és a Csódi hegyi zöld trachytokban) igen 
vasdús vegyek ; mert a sósav föloldván azokat, a csiszolatok 
egészen meghalaványultak s a nehány csepnyi oldatban NH3 
erős Fe20 3 csapadékot adott. A legbasikusabb trachytnak 
eredeti finom porát egyrészt, és a sósavban kifőzöttet, melyből 
28°/0 föloldódott — másrészt canadabalzsamba gyúrva, össze- 
hasonlitólag vizsgálám a górcső alatt s azt találtam, hogy az 
eredeti porból a gazdag magnetit teljesen, a színtelen föld- 
pát szálkák és az alapanyag részben föloldattak, a zöldes s 
sárgás augitszálkák ellenben változatlanúl visszamaradtak. 
Kitűnt tehát ezen kísérletből, hogy a földpát és az alap­
anyag mindenesetre basikusabb természetűek, mint az ande- 
sin, s így a kőzet nem lehet andesit. Ezen egyszerű vegy- 
kisérletekből tehát az adott viszonyokhoz képest elég fontos 
következtetések vonhatók, s azért általánosan alkalmaztam 
őket trachytjaim vizsgálatánál.
A traehytok sommás vegyelemzése, a typus (vagy faj) és 
a változatoknak meghatározása.
Felesleges volna itt a kőzetek sommás vegyelemzésé­
nek fontosságát főkép most, midőn az a górcsői vizsgá­
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lattal kapcsolatba hozható, különösen hangsúlyoznom ; annál 
inkább sajnálom, hogy elegendő idő, alkalom és költség 
hiányában hegycsoportunkból nyolcnál több vegyelemzéssel 
nem rendelkezhettem, noha ezekből is tökéletesen kiviláglik 
már, hogy a hegycsoport trachytjai vegyszerkezetükre nézve 
három csoportba oszthatók.
Az említett 8 vegyelemzés között 4 régibb br. Somma- 
ruga*)-tól és kettő Bernáth Józseftől **) volt már közölve, 
egyet Lengyel Alajos, a kolozsvári egyetemi vegytani intézet 
volt tanársegédje és egyet magam végeztem s most közöltéi­
nek először. Ezeken kivül két tracliytváltozat földpátjának és 
a Csódi hegyi trachyt chabasitjának vegyelemzéseit is magam 
végezém és közlöm részletes leírásomban.
A nyolc kőzetelemzés — egynek kivételével — hegy­
csoportunk mindegyik trachytfaját és változatát magába fog­
lalja, de azon egy kivétel is csupán csak változata egy na­
gyon elterjedett typusnak vagy fajnak, melynek vegyi össze­
tétele bizonyára nem igen fog elütni a typus vegyiösszeté­
telétől.
A vegyszerkezet, az ásványos összetétel és a tömöttség 
szerint, a melyek szoros összefüggésben állanak egymással, 
trachytjainknak következő typusait és változatait állíthatjuk 
fel tehát :
I. typus: Savanyít labrador trachytok.
a) változat :
L a b r a d o r - b i o t i t -  t r a c h y t  
g r á n á t t a l .
Si 0> tartalom : . 65-36%
О hányados : . 0'323
Határtömöttségek : 2’427 — 2’588
Középtömöttség ; . 2492
Elterjedés :
Bogdány : Csódihegy és környéke.
Pomáz : N. - Kartálya szomszéd
kúpja, Sólymos h., Lomm h.
В iki puszta : Vihorena k. Sikáros h.
Sz.-Kereszt : Peres h. részben, Eégi 
Kálvária h.
Sz.-Lélek : Suller h., a falu melletti 
kúp, N. és Kis-Cserepes hegy.
Esztergom : Babihegy, Strázsa-
kegy ész. alja
*) Jahrb. der к. к. geol. Rsichsanst. 1 8 6 G. 473  1.
**) Magyarhoni trachytok vegyelemzése. Math, os term. tud. 
Közleme’nyek. Kiadja a in. tud Akadémia. ÍV. k. 3 3 2 — 341 1.
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b) változat : Elterjedés.
L a b r a d o r - b i o t i t - t r a c h y t  Sz.-Kereszt : Peres hegy. 
g r á n á t t a l  é s  k e v é s a u -  
g i 11 a 1.
Si 0 2 tartalom : . 68'63°/o
О hányados : . 0 ‘261
Határtömöttségek : 2-363 — 2496  
K özéptöm öttség : 2'452
II. typus : Rendes ( normal)  labrador-trachytok.
a) változat :
L a b r a d o r -  a m p h i b o l - t r a -  
c h  y t.
Elemezve nincs még. 
Határtömöttségek : 2'58 — 2'63 
K özéptöm öttség: 260.
b) változat :
L a b r a d o r -  a m p h i b o l -  a u -  
g i t- t r a c h y t.
S i0 2 tartalom : 57 41 — 57-85°/0
О hányados : . 0465  — 0430
Határtöm öttségek: 2‘5 9 9 — 2'657 
Középtömöttség: 2'626.
c) változat :
L a b r a d o r -  a m p l i i b o l - b i o -  
t i t- t r a c h у t.
Si 0 2 tartalom : 57'25°/0 
О hányados : 0'488. 
Határtömöttségek: 2‘57— 2’656 
Középtömöttség : 2‘606.
A durva brecciák zárványai 
közt Bogdánynál az Úrasztala he­
gyen igen alárendelten találtam  
l a b r a d o r -  a m p h i b o l -  a u- 
g i t- b i о t i t- t r a c h y t o t  is. 
mely azonban egyéb helyről és 
helytálló tömegekben még isme­
retlen.
Sz.-Endre : Yeliki breg na Polyani 
és Malomhegy (igen mállottak). 
Pomáz: Kis-Kartálya h.
Dömös : Köves patak.
Sz.-Endre : Nyerges h.
Pócsmegyeri árok.
Tahi puszta : Hegyesd h.
Bogdánt) : Hallagos h.
Visegrad: N.-Keserűs h. kel. lej­
tője.
Maróth : Hosszúhegy, urasági kő­
bánya ; — és durva brecciákban a 
hegycsoport egész ész. kel. felé­
ben elterjedve.
Pomáz : Sztari Nyilas h. (a brec- 
ciában.)
Visegrádi Várhegy, Malomhegy, 
levenzpataki kőbányák, ördög- 
malmi-, apátkúti kőbányák, Ör­
dögbánya.
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III . typus : Alos (basikus) labrador- trachytok fdolerites
trachytok).
a) változat :
L a b r a d o r -  a u  g i t -  m a g n e ­
t i c  t r a c h y t .
Si 0 2 tartalom  : 52-44° 0
О hányados : 0'612
H atártöm öttségek: 2’6 7 — 2'76 
Középtöm öttség : 2-70.
b) változat :
L a b r a d o r -  a u g i t -  m a g n e ­
t i c  t r a c h y t ,  k e v é s  a m p h i -  
b о 11 a 1 (átmenet a labr. amph.
aug. trachytba.)
Külön vegyelem ezve nincs még. 
Határtöm öttségek: 2‘6 6 5 — 2-719 
Középtömöttség : 2‘693.
Elterjedés :
Párnáz : Dobr-a voda h., Demir ka- 
pia völgye, Jazaverin h.
Dömös : Helység kőbányája, Püs­
pökbegy, Árpád h.
Maróth: Községi köb., Bonchegy.
Basaharci kőbányák ; — és durva 
brecciákban a hegycsoport egész 
nyugati felében.
Pomáz : Koleuka h. helyt, állón ; —
és Dömös : Szakóhegy, —
Maróth : Öreghallás h., — Bilótzi 
p a ta k ,—
Sz-Lélek : Ráróhegy durva brec- 
ciában.
Látható tehát ezekhő], hogy a trachyttypusok (vagy 
fajok) és ezek változatainak fölállításában saját utat követek, 
a mennyiben a trachyttypusok fölállításánál az általános 
vegyszerkezetre fektetem a fősúlyt, mivel az ásványos össze­
tétel, a tömettség, sőt a mint még látni fogjuk, még a viszo­
nyos kor is szoros összefüggésben vannak avval. A typusokon 
belül az egyes változatok ellenben tisztán az ásványok társu­
lására (associatio) vannak alapítva.
A mi ezen trachyttypusok egyes változatainak elneve­
zését illeti, e tekintetben egészen elfogadom Szabó tanár úr­
nak elvét, melyet ő a trachytokról szóló számos értekezései­
ben kifejtett. Alapul szolgál a trachyt nevéhez az ásványos 
összetétel s az összetevő ásványok közt első helyen áll a soha 
sem hiányzó földpát s utána a kiválót! főbb ásványok, úgy a 
mint mennyiségre nézve egymásután jőnek. A górcsövileg ki­
mutatott ásványok azonban az elnevezésnél nem veendők te­
kintetbe. mivel igy szerfelett megnyúlnának a tracbytváltoza- 
tok nevei.
Azon sok trachytelnevezések, melyek lényegtelen külső 
tulajdonságokra, mint p. a színre, szövegre, módosult álla­
potra alapíttattak, vagy a trachytnak lelhelye után vétettek, 
épen úgy, miként a synonymok a paláonthologiában a fajok
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átnézetét, csak nehezítik a trachytok ásványos és vegyi ter­
mészetének áttekintését, s épen azért szándékosan nem aka­
rom azokat használni, egyáltalában párhuzamba sem állitani 
a vegyi és ásványos összetételből vett elnevezésekkel. Külö­
nösen most, a midőn a tökéletesített kőzetvizsgálati módsze­
rek szerint egész pontossággal lehet a trachytok ásványos 
összetételét kipuhatolni, alig lehetne tökéletesebb elnevezést 
találni, s nem is lenne tanácsos még új általánosabb értékű 
rövid elnevezésekről gondoskodni, mielőtt a trachytoknak 
legnagyobb része ily behatóan még áttanulmányozva nincsen.
A trachyttypusok egyes változatainak leírásánál aján. 
latos Szabó tanár úr írási módja. Ugyanis először nagyobb 
betűkkel leírjuk a trachytnak szabad szemmel is látható lé­
nyeges elegyrészeit, utána zárjelek közé a górcső alatt látható 
lényeges elegyrészeket. És ezekután is kisebb betűkkel a 
mellékes elegyrészeket. Én azonban bátor vagyok egy rövi- 
debb írásmódot hozni ajánlatba, melyet az összes kőzetekre 
általánosítani lehet, s melyet k ö z e t k é p  l e t e k n e k  akarok 
elnevezni, mivel olyformán fejezik ki a kőzetnek ásványos ösz- 
szetételét, mint a vegyképletek a vegyületek elemi összetételét-
Közetképletek.
Valamint a vegyképletekben az elemeket rövid jegyek­
kel jelöljük, hasonló elvek szerint fogjuk a kőzetek összetéte­
lében szereplő ásványokat is megjelölni s e mellett arra 
ügyelni, hogy az ásványok jegyei az elemek jegyeivel egyenlők 
ne legyenek. A kőzetekben szereplő fontosabb ásványok és 
jegyeik e szerint a következők lesznek :
A lb it ..........................................Ab. Calcit . . . .  Cal.
Amphibol
Andesin
Anort hit
Augit
Apatit
Analcim
. Amph. Chabasit
. And. Chlorit
. An. Desmin
• Aug. Diallag
. Ap. Dichroit
. Ale. Eläolith
Chab.
Chi.
Des.
Dig.
Dchr.
Elä.
Bronzit
Bastit
B iotit
Calcedon
Brc. Enstatit 
Bst. Epidot 
Bt. Gyps 
Cid. Granat
En.
Epd.
Gps.
Gr.
Graphit
Harmotom
Hauyn
Hämatit
Heulandit
Hypersten
llm enit
Kyanit
Labrador
Lepidolith
Le.icit
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Limonit . . . .  Lim. 
Magnetit . . . .  Mgt. 
Menakanit . . . .  Mnk. 
Muscovit . . . .  Msc. 
Nephelin . . . .  Ne. 
Oligoklas . . . .  Olg. 
Olivin . . . .  Olv.
O p á l ................................................Opi.
Orthoklas . . . .  Or. 
P in it . . . .  Pi. 
Pyrit . . . .  Py.
Quarcz Q.
Sanidin . . . .  Sa. 
Saussurit . . . .  Saus. 
Siderit . . . .  Sid. 
Smaragdit . . . .  Smr. 
Sodalith . . . .  Sod. 
Staurolith . . . .  Stau. 
Stilbit . . . . Stil.
T a l k .................................................Tk.
Titanit . . . .  Tit. 
Topáz ; Tp.
Tridj-mit . . . .  Tri. 
Turmalin . . . .  Tr. 
Zirkon.............................................. Zrk.
. Grp.
. Hrm.
. Hn.
. Hä.
. Heu.
. Hp.
. Ilm.
. Ky.
. Lbr.
Lep.
Let
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A képletben az ásványos elegyrészek jegyeit-j-segélyével 
összekapcsoljuk, a lényeges elegyrészek a számlálót, a mellé­
kes elegyrészek a nevezőt teszik. A górcsői elegyrészek egy­
szerű zárjelek közé helyeztetnek.
Az alapanyaggal bíró kőzeteknél az alapanyag jegye a, 
s mindjárt utána zárjelbe foglalva jönnek a górcsői ásványok.
Mivel azonban az alapanyag górcső által fölbontatva 
ismét hasisból áll, melyből a górcsővi krystallitek és mikro- 
lithek kiválvák, s mivel a hasis vagy tisztán üveges vagy pe­
dig félig üveges, ezen állapotokat is megjelöljük : u(vitriosus 
üveges) és sv (semivitriosus =  félig üveges) hetükkel.' A kry- 
stalliteket кг., a mikrolitheket ellenben mJcr.-vel fogjuk jelölni.
Az alapanyagban továbbá kivétel nélkül alaktalan festő 
anyagok láthatók, melyek többnyire közelebb meg nem ha­
tározható vaséleg és vasélecs vegyületek. Ezeket Vogelsang*) 
szerint következő nevekkel s illetőleg jegyekkel illetjük :
a) V i r i d i t  =  V i r  — a zöld festő anyag , mely több­
nyire valami kovasavas vasoxydul ;
b) 0 p a c i t  =  0 p . a sötét átlátszatlan foltok, és
)  D ie Krystalliten. Bonn 18 75.
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c ) F e r r i t  =  Fe r .  a vörös vagy rozsdasárga foltok, 
mindkettő közelebb meg nem határozható vaséleg vegyület.
Ha a kőzet ásványos elegyrészeinek viszonylagos m en ­
nyiségét a tömöttségből, vagy Haughton módszere szerint, 
vagy végre az általam használt módosított Delesse-féle mód­
szer szerint kiszámítjuk, úgy az ásványok jegyei előtt velejá­
rók gyanánt odaírjuk az illető számokat.
Ha továbbá elemezve van a kőzet, az általános ered­
mény föltüntetése végett a képlethez hozzáírandó az O-há- 
nyados is.
A kőzetnek tömöttségét egy-két tizedessel szintén be 
lehet írni alkalmas üres helyre a képletbe.
Végül a fő szövetváltozatokat is ki lehet fejezni kitevő 
gyanánt kiírt számokkal, ha t. i. fölvesszük, hogy
1. tömör —
2. szemcsés —
3. porphyros —
4. mandulás —
5. hólyagos, likacsos, salakos — és
6. palás szövetet jelent.
Ezek után hegycsoportunk trachytváltozatainak képle­
tei a következők lesznek :
E g y e s  l e l  h e l y e k  k ő z e t e i  A v á l t o z a t o k  k é p l e t e i  
r é s z l e t e s e n .  á l t a l á n o s a n .
I. typus :
a) változat :
(2-59 Уз Lbr. + i | BBt. G r .-fi 3. A hogdányi (2 4 9  L b r + B t+ G r .- f  )3. 
\10a (v-f-Or Mgt -|- Vir.)j Csódihegy tra- (a  (v-l-Or-f Mgt) 0‘323 ] 
l 0'323 J chytja
b) változat :
A sz. kereszti! i
Pereshegy 1 2 4 5  Lbr-|-Bt.-f-Aug-(-Gr. 
trachytja [a (v-|-Or-)-Mgt) 0-261
II. typus :
a) változat :
(2 -66 Уз Lbr -j- У7 Amph )3. A dömösi Kövespa-
( 10a (v+O r-f-M gt +  Bér) $ tak trachytja í 2'6 Lür -j- Am phl 3.
(2-67/ ,0 Lbr y 2 Amph )3. A pomázi Kis-Kar-ja I
(10a (v-j-Or-t-Mgt-f-Fer) ) tálya trachytja. * ^ + r er) )
M. Tud. Akad. Értek. A Termtudom. köréből. 1875. 2
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E g y e s  l e i h e l y e k  k ő z e t e i  
r é s z l e t e s e n .
A v á l t o z a t o k  k é p l e t e i  
á l t a l ánosan.
b) változat :
2-58 3/ b Lbr x/3 Ampli Aug. 13. A visegrádi 
10a (v-)-Mgt-f-Or -f- Op) iKékcsurgó vol- 
о.430. Jgyének trachytja
/2  64 V* M r  +  >/l A ” Pb. Ь  д  m ar6th i
| 10a (v + O r + M g t  +  F « .) |
Í2-62 Lbr.-j-Am ph-M 3. Aug. (
a (v +  Or - f  Mgt-M  
Op. Fér.) 0-430. ’
c) változat :
Í2-62 3/4 Lbr -f- Amph. Bt.! 3. Visegrád : apát-
j 10a (v-j-Or-f-Mgt-j-Fer.) > kúti kőbányák 12‘6 Lbr.-f-Amph-f- Btj 3. 
1 0'488 J trachytja Ja (v-f-Or-|-Mgt-|-Fer)>
í 2"65 Lbr-j-Vs Amph. Bt. )3. Visegrád-. az I 0'488 j
(10a (v-j-Or-)-Mgt-(-Fer.) )Ördögbánjra trach.
III . typus :
a) változat:
Í2-76 Yao Lbr-H/eAug 11. Sz. Endre : De-Í 2*7 Lbr-j-Aug. 0*612 H . 
< 0-612 mir kapia tra-(a (v-|-Mgt-f- Or-j-Fer))
110a (v-f-Mgt-f-Or -}-Fer) | ch y tja
b) változat :
Í2'72 1 / 5 Lbr-(-1/1o Aug. 11. Pomáz : a D o b ra |2 ’69 Lbr -f- Aug - |- |1 . 
1 Amph. > voda forrásainál ! Amph.
(10a (v-(-Mgt-f-Or-|-Fer)| heverő tracbyt [a^v-j-M gt-f Or-f-Fer)|
Ugyanezen elvek szerint vannak szerkesztve különféle 
kőzeteknek következő képletei is :
A Donegal (Irlandban) gránitja ( 71, 3Q-}-5'/iOr-j-lOOlg-j-VóBtl2- 
Haughton számitása után . . ( 0'265 )
)O r-|-Q -j-M scil—2.
A heidelbergi ifjabb (telér-) granit L  n-255" \
Tátra : a Halastó tengerszem völ­
gyének g r á n it ja .............................
Aegyptomban a syenei vörös 
g r a n i t ..............................................
A norbergi (Svédország) gneusz
tOr-j-01g-f-Bt-f-Msc-j-Q)2. 
( 0-317 j
vQ + O r + Q lg + B t .___ 12.
/ Amph-j-Py-f-Tit-f-Gr. i
(Or-f-Q-f-Bt.-f-Olg. )6.
( 2-64—0-250 )
A Montblanc protoginje . . . .
A Harz szürke porphyrja 
A Blansko (Morvaország) syenitje
í Q -fO r+ O lg -f B t+ T k  ) 2. 
( 2-72—0-263 S
( Q +O r-fO lg-j-B t. i3. 
I Pi-j-Grph 2-66—0-316 ] 
)Or-)-0]g-|-Amph. )2. 
í B t+ Q + G r . 0-400 )
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E g y e s  l e l  h e l y e k  k ő z e t e i  
r é s z l e t e s e n .
A v á l t o z a t o k  k é p i  
á l t a l  á n o s a n .
Norvégiái zirkonsyenit . . .
c Or-j-Olg-t-Amph 2*7 5^2. 
i z r k + T it + B t + Q  S
Ditrói e lä o lith -sy e n it .......................
^Or+Elä-j-Am ph )2. 
! T it+ Z r k + B t .—Ilm  )
Ditroit ..............................................
{Or-|-Sod-|-Elä-bAm ph j2. 
í  T it + B t - f  Z r k + I lm + P y . )
A Rodau völgyének gabbrója 
H a rzb u rg n á l...................................
(L b r + D lg  3-08 )2. 
^ A p + P y  0*648 )
A Fássá völgy augitporphyrja . .
{Aug-f-Lbr-pa )4. 
ic id + C a l  S
Lőbaui nephelinit (Szászorsz.) .
(N e-|-A ug-p01v )3. 
ÍA p + T it  0-792 \
Rakováci (Szerémmegya) dolerites 
p h o n o l i t h ........................................
iOr-f-Am pli-f-Bt 2'7 Í3. 
£a (sv-f-Aug-f-M gt-pNe)l
A detunátai b a s a lt .............................
^Lbr-fAug-j-a (v-f-M gt)il. 
f o iv + Q  2-78 5
Láva a granatellói folyamból . .
/Le-f-Aug-pSod 2*8513. 
la  (v-fM gt) 0-678 1 
fBt-pO lv-pG ps. 1
És így minden kőzetre lehet többé kevésbbé részlete­
zett képletet alkalmazni a szerint, a mint azok többé ke­
vésbbé tökéletesen áttanulmányozva vannak.
Korántsem akarok ezen közetképleteknek oly fontossá­
got tulajdonítani, mint a vegyképleteknek, mert hiszen a 
közetek ásványos összetételének nagy változékonysága s min­
den állandó törvény hiánya nem engedi, hogy e képletek oly 
jelentőséggel bírjanak, mint a vegyképletek, melyek a vegyü- 
leteknek állandó törvényein alapszanak. Ezen kőzetképletek­
nek célja csupán csak az, hogy el lehessen kerülni a kőze­
teknek sok helyet elfoglaló körülményes leírását, különösen 
ottan, a hol az a hely- és időkimélés tekintetéből fontos, ér­
tem t. i. a kőzetgyüjteményeket, hol a kőzetekhez mellékelt 
cédulákra nem sok leírás fér, vagy átnézetes összeállításokat, 
hol szintén gazdálkodnunk kell a helylyel,-—s mégis lehetőleg 
sokat kifejeznünk az illető kőzetekről.
Egy tekintet a visegrádi hegycsoport egy trachytválto- 
zatának alább közlendő leírására és annak ugyanazt kifejező
2*
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általános képletére elég lesz, hogy meggyőződjünk a mon­
dottak valóságáról és hogy a kőzetképleteknek gyakorlati 
fontossága kitűnjék.
A d o b r a v o d a i  t r a c l i y t  
leí rása.
Alapanyaga górcső alatt föl- 
bomlik üvegbasisra, melyben or- 
thoklas-mikrolithek, magnetit, fes­
tő opacit és ferrit-foltok kiválvák.
A kőzetben szabad szemmel is k i­
vehető elegyrészek : labradorit és 
augit apró kristályai, a miért a 
kőzet szövege csak tömörnek 
mondható. Tömöttsége 2‘76. Az О 
hányados 0-612, miből annak ba- 
sicitása kitűnik.
Még szembeszökőbh volna a helyfoglalás közti különb­
ség, ha a kőzet elegyrészeinek viszonyos mennyiségeit is ki­
fej eznők a képletben és a leirásban is.
A trachytok és zúzképzödményeiknek elválási uemei
és alakjai.
A trachytképletet nagyban vizsgálván, különös gondot 
fordítottam az elválások nemeinek és alakjainak észlelésére 
és tanulmányozására, mint a melyekből gyakran igen szép kö­
vetkeztetéseket lehet vonni a kőzet némely tulajdonságaira és 
különösen annak képződési és kihűlési viszonyaira. Igye­
keztem is, a mennyire lehetett, a főbb elválási alakokat ta­
nulmányozva, azokat rajzban is előtüntetni és az okokat is 
földeríteni, a melyek azokat előidézhették.
A sz.-endre-visegrádi trachytok elválásainak általam 
észlelt nemei a következők :
1. S z a b á l y t a l a n  t ö m z s ö s  e l v á l á s  különösen 
a labr. amph. aug. trachyton mutatkozik, melyet azonban 
helytálló tömegekben csak a Tahi puszta melleti Hegyesd 
begy kőbányájában találtam. A brecciákban előforduló ki- 
sebb-nagyobb szögletes tömzsök azonban határozottan arra 
mutatnak, hogy mindenütt hasonló elválással bír. Ezenkívül 
a labr. aug. trachyton is többnyire ilyen elválás tapasztalható
A d o b r a v o d a i  t r a c h y t  
képlet e.
\2-7 Lbr-|-Aiig. 0-612 >1.
{a (v + O r + M g t+ O p -fF er ) j
s mivel az Sz.-Endre, Pomáz és Dömös környékein gyakran 
lép nagyobb tömegekben a felületre, gyakrabban észlelhető is. 
Ezen elválás akkép jöhetett létre, hogy a trachyt meglehető­
sen sürűnfolyó állapotban már, nagy gömbölyödött tömegek­
ben tolatott a felületre s itt a gyors kihűlés és az evvel kar­
öltve járó összehúzódás következtében a felület minden olda­
láról rendetlen s egymást keresztül kasul metsző repedések 
hatoltak befelé.
2. F ü g g ő l e g e s  t ö m e g o s z l o p o s  e l v á l á s ,  
midőn két vagy több főrepedési irány függőlegesen lefelé hat­
ván a trachytba, azt négy vagy többoldalú, de igen tömeges 
és szabálytalan oszlopokra osztja. Ilyen elválást észleltem a 
pomázi Kis-Kartálya labr. amph. trachytjában és a maróthi 
Hosszúhegy nagy kőbánya által kitünően föltárt labr. ampin 
aug. trachytjában, de Visegrádon itt-ott a labr. amph. biot. 
trachyton is. Ezen elválás az által keletkezhetett, hogy az 
illető trachyt nagy tömegben és kevésbé sűrünfolyó állapot­
ban tódulván a felületre, itten nagy, közel vízszintes felület­
tel elterült, úgy hogy a kihűlés és összehúzódás a vízszintes 
felületen kezdődött s az ez által támadt repedések a fokoza­
tos további kihűlésnél egyenesen lefelé terjedtek.
3. F ü g g ő l e g e s  t á b l á s  e l v á l á s ,  a midőn csak 
egy főrepedési irány van s az függőlegesen vagy közel igy 
hatolt lefelé a trachytba. Ezen elválás kitünően van képvi­
selve Bogdánynál a Csódihegy környékén kilépő trachytte- 
lérekben, továbbá Visegrádon a Feketehegy, a Sauwinckel, 
az apátkúti és az Ordögbánya labr. amph. biot. trachytján 
Ezen elválás kiváló sajátsága a közetteléreknek s képződésé-, 
nél a kihűléssel járó összehúzódáson kivül nagy szerepe van 
az oldalnyomásnak. A hasadékokba nagy erővel benyomuló 
hevenfolyó kőzet a hasadék falaitól visszaható nyomásnak 
volt kitéve s ennek hatása, kisérletileg is bebizonyítva az, 
hogy a kőzet a nyomásra függőleges irányban annak erejéhez 
képest vékonyabb vagy vastagabb táblákra elvál. Ezen táb­
lák azonban, a hasadék falain megkezdődött kihűlés és ösz- 
szehúzódás miatt, azoknak felületére épszögesen álló mellék­
repedések által is át vannak hatva ; a mely körülmény a tra- 
chytnak kockára való idomitását igen megkönnyíti. E szerint
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tehát a visegrád vidéki labr. amph. biot. trachyt is valószi- 
nüleg óriási hasadékok közé szorulva nyomult a felületre, 
mely basadékoknak falait a régibb labr. amph. augit. trachyt 
és brecciája képezi.
4. K ö z p o n t b é j a s  e l v á l á s  g ö m b s u g á r  i r á ­
n y ú  r e p e d é s i  r e n d s z e r r e l ,  midőn egy szabályos kúp­
nak trachytja egymást boritó kupolyás héjakból áll, s a kúp 
felületéről annak központja felé sietnek az összes repedések. 
Ezen páratlan szép elválást a bogdányi Csódibegy labr. 
biot. gránát trachytjában találtam. Ezen elválás képződését 
megmagyarázandó kimutattam, hogy a Csódi begy tracbyt- 
tömege feltódulásánál nem törte át egészen a harmadkori ré­
tegek takaróját, hanem hogy a felső oligocán- és a felette 
fekvő alsó neogén anomya-bomok rétegek rajta maradtak s 
nagy nyomást gyakoroltak a kihűlő bevenfolyó tömegre. Ezen 
a kúpos tömegnek egész felületére gyakorolt nyomásnak kö­
vetkezménye a központbéjas elválás. A sugárirányú repedé- 
sek ellenben a kihűléssel járó összehúzódásnak következmé­
nyei, mely minden esetre a felületen kezdődött s úgy haladt 
lassanként a központ felé.
5. L a p o s  k ú p b é j a s  e l v á l á s  az előbbinek csak 
egyik általánosabb módosulata, a midőn t. i. a szélesebben 
elterülő bevenfolyó trachyt a felületére gyakorolt nyomás kö­
vetkeztében kis területre nézve közel vízszintes, de nagy te­
rületen véve igen lapos kúphéjakra vagyis kúpos táblákra 
vált el, a melyek természetesen a felülettől lefelé közel füg­
gőlegesen haladó repedési irányok által is át vannak hatva. 
Ezen elválás kitünően észlelhető Yisegrádnál a Malomhegy 
meredek lejtőin és kőbányáiban (u. m. ördögmalmi, duna- 
parti, levenzpataki kőbányák) föltárt fekete labr. amph. biot. 
trachyton. Helyenként a kihűlés által eredett függélyes repe­
dési irányok a nyomásszülte táblás elválást fölülmúlják s így 
átmehet ugyanezen trachytváltozat tömegoszlopos elválásba 
is, a mint tényleg észlelhető is az a Malomhegy nehány kő­
bányájában.
6. H é j a s  o s z l o p o s  e l v á l á s t  csupán egy helyen 
és egy oszlopon, a visegrádi Malomhegy dunaparti kőbányá­
jában észleltem 1872-ben, de azóta az is elhordatott. A kő­
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bánya jobb sarkában kissé ferdén álló vagy 1 öl átmérőjű 
hengeres oszlop mutatkozott, mely a mélységbe folytatódni 
látszott. Ezen oszlop 2 — 3 hüvelyk vastag ismétlődő s egy­
mást, mint a hagyma levelei, beborító héjakból vagy rétegek­
ből állt. Ezen összevissza repedezett és könnyen leváló hé­
jaknak trachytja azonban csaknem egészen földessé mállott, a 
legkülső héjak pedig nagyrészt kénsárga szemcsés anyaggá vál­
toztak, mely uralkodóan mészpátból áll. A kőbánya többi tra­
chytja ferde táblás elválást mutat, de a táblák helyenként egy­
mástól távolálló függélyes repedések által tömeges oszlopokra 
is hasadoztak. Ezen ritka elválás eddigelé csakis a Sieben- 
gebirgében, a Stenzelberg trachytján és Remagen mellett a 
Scheidsberg basaltján ismeretes s valószinüleg sajátszerű — 
egy függőleges tengelyre hatott kő sugaras nyomásnak köszöni 
létrejövését ; a mállás azonban mindenesetre nagyban hozzá­
járult a vékony héjak leválásához és az egész oszlopnak föl­
tüntetéséhez.
7. G o l y ó  da  d e l v á l á s  valamivel gyakoribb az előb­
binél a levenzpataki kőbányákban s szintén csak a mállás kö­
vetkeztében tűnik elő, tehát a régen felhagyott kőbányákban 
látható leginkább. Ilyen kőbányák falain világosan követhető 
a golyóképződés folyamata. A vízszintes réteges elválás és a 
függélyes repedések által származó kockaalaku trachytvála- 
dékok a légbeliek behatása által éleiken és csúcsaikon las­
sanként kopnak s ekként meggömbölyödnek ; de mivel a koc­
kás váladékok sorban feküdtek egymás fölött, és egymás mel­
lett, à golyók is természetesen megtartják ezt a rendet, mi 
által előáll az igazán festői sziklaalakzat. A mi az egyes go­
lyókat illeti, ezek ököl- egész fejnagyságuak s héjas szerke­
zettel birnak. Néha 5 — 6 vékony héj fejthető le róluk, mig 
végre tökéletesen üde, igen szilárd trachytmagra akad az em­
ber. Ezen körülmény arra utal, hogy a kőzetnek megmerevü- 
lése épen ügy, mint a basaltokra nézve ki van mutatva, szá­
mos egymás fölött és mellett fekvő ponton kezdődött, ezen 
megmerevülési középpontok körül aztán a kihűlés folyama 
alatt rétegenként új meg új anyag meredett meg, miglen az 
egész hevenfolyó kőzet megmerevülése bekövetkezett s a héjas 
golyókat oly szorosan összeforrasztotta ismét, hogy azok az
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üde kőzetben föl nem tűnnek többé, de igen is akkor, ha a 
kőzet mállásnak indul. A vulkáni kőzetek ilyetén megmere- 
vülési folyamatának következménye aztán a három egymásra 
függélyes főirányban történő szétrepedezés és elválás,melyek 
közül egy vagy két irány a körülményekhez képest uralkodó 
lehet. A basaltoknál tudvalevőleg a függélyes repedési vagyis 
elválási irányok uralkodók, melyek nemcsak ép, de ferdeszö­
gek alatt is szelik egymást; a mi trackytjainknál ellenben a 
közel vízszintes elválási irány a tüluralkodó.
Ezek volnának azon elválási nemek, melyeket hegycso­
portunk tömeges trachytjain észleltem s melyeknek kimuta­
tása a tudományos érdeken kivül a kőfejtési iparra is nagy 
fontosságú, a mennyiben okvetlenül erre való tekintettel kell 
a trachytok fejtését és koczkákká alakítását végezni, ha időt 
és munkát kímélni akarunk.
** *
A mi hegycsoportunk hegy- és sziklaalakzatait illeti 
általánosan ki lehet mondani, hogy a tömeges trachyt és 
ennek finom zúzképződményei csak gömbölyödött hegyalako­
kat, a trachyt durva brecciái ellenben igen gyakran festőién 
fölnyúló sziklatornyokat és csoportozatokat alkotnak. Éppen 
ezen oknál fogva a trachytnak imént leirt elválásait csakis mes­
terséges föltárásokban, tehát a kőbányákban lehet jól észlelni. 
Ezen különböző hegyalakzatok képződésének okait egyrészt 
az illető közetek természetében, másrészt a denudatioban és 
mállásban kell keresnünk. Az egész tömegükben egyenlő ter­
mészetű trachytok s ezeknek finom zúzképződményei a lég­
beliek behatása alatt egyenletesen múljanak és a felületi, 
vizek által egyenletesen el is mosatnak s igy igen természetes 
hogy mindig sima, gömbölyödött hegyalakok származnak? 
kivévén csupán nehány helyet, hol sebesen folyó vizek igen 
alá- vagy keresztülmossák azokat. A trachytnak durva brec­
ciái ellenben, kivált a labr. amph. aug.- és a labr. aug. trachy- 
toké, melyekben gyakran köbölnyi trachyt zárványok foglal­
tatnak, a légbeliek és a felületi vizek által egyenetlenül 
támadtatván meg ; a lazább kötszer gyorsabban eltávolíttatik
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s igy a nagy zárványok lassanként tömzsök alakjában kinyúl­
nak a begy felületéből. Ilyen nagyobb sziklatömbök aztán 
inkább megvédik az alatta nyugvó breccia töm eget, mig a 
körülötte levő folyton tovább romboltatik és elvite tik s igy, 
ha még azt is hozzáveszszük, hogy a kötszernek minősége, 
mennyisége és szilárdsága is változik, — hosszu idő alatt 
okvetlenül sziklatornyoknak és csoportozatoknak kell létre­
jönniük. Hegycsoportunk ily valóban nagyszerű és festői szik- 
lacsoportozatokban elég gazdagnak mondható. Első helyen a 
visegrádi Várhegyre utalok, melynek létesítésénél a Duna 
vize játszotta a főszerepet. Sokkal festőiebbek és tanulságo - 
sabbak azonban: Pomáznál a Kőhegy laposának keleti szé­
lén, — Dömösnél a Nagy-Keserűs hegy nyugoti és a magas 
Szerkövek hegyének északi oldalain fölmeredező sziklator­
nyok és csoportozatok, a melyekről vázlatos rajzokat is van 
szerencsém bemutatni.
Á trachytok és zúzképzödméuyei földtani korának 
megállapítása.
A legfontosabb feladatoknak egyike volt, a trachytkép- 
let és a vele összeköttetésben levő üledékes képződmények 
kölcsönös viszonyait behatóan tanulmányozni és az azokban 
eltemetett szerves maradványok segélyével viszonyos korukat 
pontosan meghatározni. Ezen feladatnak megoldása is kielé­
gítően sikerült, egyrészt azon kedvező föltárások pontos föl­
vétele által, melyek a hegycsoport szegélyén nagy számban 
vannak, másrészt elegendő kövületanyagnak föltalálása és 
gyűjtése által.
Hegycsoportunkon belül a trachyt kitörését megelőző 
képletek a következők:
1. T r i a s k o r i  d o l o m i t n a k  egy kis rögje, mint az 
esztergomi Várhegy alapja.
2. F e l s ő  e o c ä n k o r i  s t r i a t a -  (v. t о к о d i-) ho­
rn о к к ő az esztergomi Tamâshegyen és a szt.-léleki völgy­
nek nyílásánál, mely utóbbi helyen közvetlenül a tömeges 
trachyttal érintkezik.
3. A l s ó  o l i g o c ä n k o r i  t á l y a g  ( k i s c e l l i  tá- 
lyag),  mely Esztergomnál és Bogdáuy mellett már nagyobb
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területen bukkan a felületre. Az utóbbi helyen a Csódi begy 
labr. biot. gran. trachytja hozta fel a felületre rétegeit, azokat 
fölállította, összevissza vetette és részben keményre és sötét­
szürkére égette.
Ezen tályagban gyűjtött néhány kövület teljesen azonos 
a Buda vidékén nagy mennyiségben talált és tanulmányozott 
fajokkal, a mint az a következő jegyzékből kitűnik, megje­
gyezvén, hogy a foraminiferák Hantken munkájából vannak 
összeállítva.
Meletta crenata Heck, pikkelyei
B ogd án y : 
+
Esztergom
Pyrula reticulata Lam. sp. + —
Teliina budensis Hofm. — +
Lucina rcctangulata Hofm. — +
» cfr. raricostata Hofm. — _L
» Boeckhi Hofm. + +
Léda cfr. perovalis v. Koen. + —
Pecten ( Semipecten)  unguiculus Mey —
» » Meycri Hofm. — +
» Bronni Mey — +
Shizaster cfr. Lorioli Pác. — tT
Pericosmus budensis Páv. + —
és foraminiferákból :
Cornuspira polygyra Rss. (Eszterg.), Happlophrag- 
mium acutidorsatum Hantk. (Bőgd. Eszterg.), Gaudryina 
siphonella Rss. (Bőgd. Eszterg.), Gaudryina Réussi Hantk. 
(Eszterg.), Clavulina Szabói Hantk. (Bőgd. Eszterg.), Nodo- 
saria lectejugata Gümb. (Bőgd. Eszterg.), Dentalina conso- 
brina d’Orb. (Bőgd. Eszterg.), D. elegáns d’Orb. (Bőgd. Esz­
terg.), D. Verneulli d’Orb. (Bőgd. Eszterg.), D. approximata 
Rss. (Eszterg.), Marginulina Behmi Rss. (Bőgd. Eszterg.), 
Cristellaria gladius Phil. (Bőgd. Eszterg.), Cr. arcuata Phil. 
(Bőgd. Eszterg.), Robulina Kubinyii Hantk. (Bőgd. Eszterg.), 
R. princeps Rss. (Bőgd.), R. arcuatostriata Hantk. (Eszterg.), 
R. limbosa Rss. (Eszterg.), Textilaria carinata d’Orb. (Bőgd. 
Eszterg.), Shizopora haeringensis Gümb. (Bőgd. Eszterg.), 
Truncatulina Dutemplei d’Orb. (Bőgd. Eszterg.), Tr. propin- 
gua Rss. (Bőgd. Eszterg.) ; végre növényekből még : Myrica
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banksiaefolia Heer (Eszterg.), Rhododendron budense Stúr 
(Esztergom).
4. O l i g o c ä n  é d e s v í z i  m é s z k ő  b a r n a s z é n ­
t e l e p e k k e l  Esztergom mellett a Babihegyen csupán szén­
bányászat által föltárva. Itt a labr. biot. gran. trachyt keresz­
tültörvén az édesvízi mészt megégette és a barnaszenet 
coke-ká alakította.
5. F e l s ő  o l i g o c ä n  k o r i  f é l s ó s  v i z i  t á l y a g  
( c y r e n a - t á l y a g )  b a r  n á s z é n  n y o m o k k a l  és t e n ­
g e r i  h o m o k  ( P e c t u n c u l u s - o b o v a t u s  h o mo k )  
egymással szabály nélkül váltakozó rétegekben. Ezen képlet 
a hegycsoport szegélyén köröskörül meglehetős téren el van. 
terjedve, de különösen Szt.-Endre, Pomáz és Esztergom vidé­
kein van jól kifejlődve. Bogdány mellett a Csódihegy alján 
és Szt.-Keresztnél a Régikálvária hegyen ennek rétegei is 
erősen föl vannak forgatva és részben megégetve a labr. biot 
gran. trachyt által. Az ezen rétegekből gyűjtött kövületeknek 
jegyzékét összehasonlító táblázatba összeállítva közlöm, mely­
ből kétségtelenül kitűnik annak egykorúsága a németországi 
felső oligocän képlettel (Cyrenen Tegel und Meeressand 
részben).
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1 Buccinum Caronis Brong. _ _ _ _ r. _
2 Pyrula Lainei Bast. . _ gy- r. _ _ — — — —
3 Fusus cfr. Waelii Nyst. var. — r.
4 Pleurotoma cfr. belgica
G o l d f . ............................ — — r. — — — — — —
5 Cerithium margaritaceum
В rúg................................... gy- i-gy- e-gy- i- gy- e-gy- — — r. —
6 Cerithium plicatum Lám. i-gy- i-gy- gy- i-gy- gy- e-gy- r. r. —
7 Turitella Beyrichi Hofm. gy- gy- — r. — gy- — gy- —
8 » G einitzi Spey. — — — — i-gy- gy- — i-gy- —
9 » vermicularis
Broce. var......................... — r. — — - — — —
10 Natica crassatina Desh. . — e-gy-
11 » Josephinia Bisso . —
12 » helicina Brocc . — e-gy- — — — — — - —
13 Neritina picta Fér. — gy- — gy- — — _ — —
14 Melanopsis Hantkeni Hofm. — gy- — gy- — — — — —
15 Bulla niteus Sandb. — — — r. — — — — —
16 Calyptraea ornata Bast. . — — — — — — — gy- —
17 Dentalium entalis Linné . — — — — — — — r. —
18 Psammcsolen (Siliquaria)
laevigatus Spey. — — — — — — — e-gy- —
19 Siliquaria cfr. parva Spey — — — — — — — r. —
20 Corbula carinata Duj. gy- e-gy- e-gy- — r. — — r. —
21 » cfr. longir ostris Desh. — — — — — — r. —
22 Panopaea cfr. Heberti
Bosqu................................. — e-gy- — — — — — — —
23 Teliina Nj’sti Desh, — e-gy- — — — — — r. —
24 » cfr. serrata Ben. . — — — — — — r. — —
25 » cfr. faba Sandb. . — — — — — — — r. -
26 Psammobia aquitanica Mey. — r. — r. — — — gy- —
•27 Cytherea subarata Sandb. — — r. — — — — — —
28 » cfr. splendidaMer. — — — — r. — — — —
» incrassata Sow.
29J var. obtusangula Sandb. — — Г. — — — gy- —
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1 — — gy- 4-
2 — — e-gy- — — — — — — 4- 4- 4- 4- — —
3 ' — — — — — — 4- — — — —
4 — — — — — — — — — — 4- — — — —
5 r. — i-gy- r. gy- — i-gy- gy- — + 4- — — 4- —
6 r. — i-gy- r. i- gy- — gy- gy- — + 4- 4- 4- 4- —
7 gy- — — — — gy- r. — gy- — — — — — —
8 — — — — — — — — — — 4~ — — — —
9 — — — 4 “
10 — — — — i- gy- - — — gy- — + — 4 - + —
11 — — — — — — — — e-gy- — — — — 4- 4~
12 — — — — e-gy- 4~ 4~
13 — — e-gy. — — — r. — — 4- — — — 4 - 4-
14 — — «•gy- — — — e-gy- e-gy- — — — — — — —
15 ~ 4- — 4- — —
16 — — — — — — — — — — 4- -4- — — 4-
17 — — — — — r. — — — — 4- 4-
18 — — — — — — — — — — 4~ — — _
19 — — — — — — — — — — 4- — — _ —
20 — — — — r. — — — — 4- — — — 4- *Ь21 4 - — 4 - —
22 — — — — — + — egy- — — 4- _ 4- _
23 — — — — — + — 4- — — — — + _
24 — — — — — — — — — — 4-
25 — — _ —
26 — — — — — gy- i-gy- — — 4- — — —
27 4- — — — —
28 4-
~
— — —
29 _ 4- — — — —
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30 Cytherea crenata Sandb. — — — — Г.
31 Cyprina rotundata A. 
Braun ............................ e-gy-
32 Cyrena sem istriata Desh. gy- i-gy- gy- i- gy- — — gy- —
33 Cardium cfr. scob inula Mer. — — — e-gy- — — — — —
34 » cfr. TuronicumMey. e-gy- — — _ r- r-
35 » comatulum Broun — — — — — — r.
36 » cfr. tenuisulcatum  
N yst....................................
37 Dipplodonta cfr. fragilis 
A. Braun — — — — — — gy- Г.
38 Lucina (Strigilla) undu- 
lata Lam.......................... _ — _ r. — — —
39 Lucina cfr. tenuistriaHéb. — — — — — — r. —
40 Nucula piligera Sandb. . r. — — — — — —
41 Pectunculus obovatus Lam. i- gy- — i-gy- gy- i-gy- gy- — —
42 » cfr. pilosus L. - r. —
43 Ar. a diluvii Lam.. gy- e-gy- — gy- r. r. Г- gy- —
44 Mj’tilus Haidingeri Hörn. — e-gy- — — — — — —
45 Congeria Basteroti Desb. — — — i. r. — — — — —
46 » cfr. Brardii Brong. — r. - — — — — — —
47 Pecten textus Phil. — — — — — Г. — — —
48 Ostrea cfr. lamellosa Brong. e.gy- — e-gy- — — — — — —
49 » fimbriata Grat. — e-gy- — — gy- — — —
50 » cfr. digitalina Dub. — — — — e-gy — — — —
51 Anomya costata Eiclrw. 
(fiatal péld.) — — — Г. r. f Г. — —
52 Rosalina viennensis d'Orb. gy- gy- — — — — —
53 Nonionina communis d’Orb e-gy. e-gy- — — — — — —
54 ï> granosa d’Orb. Г. Г. — — — —
55 Triloculina inflata d’Orb. i. r. i. r.
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30 + + — — — -
31 — — egy- — — — — — — — + — — — —
32 gy- gy- gy- — — — 1-gy- i-gy- — + — + — — —-
33 — — + + — — — —
34 — — — — — — + — — — — — — — +
35 — — — — — gy- — — - — + — — —
36 - — — — - — — — — — + - — — —
37 — - — — — — - — — — + — — — —
38 — — _ — — _ _ _ _ _ + _ _ _ _
39 + — —
40 — — — — — — — — — — + — — — ...
41 — — i-gy- — gy- i- gy- — — i-gy- — + — + — —
42 4~
43 — — gy- — e-gy. — — — — — — — — — +
44 — — — — — — l- gy- — — - — — — + +
45 — — — — — — - +
46 — — — — — — — — — + — — — — —
47 — — — — — — — — — + — — — —
48 4- —
49 + + —
50 +
51 — — — — — _ _ _ _ — _ _ _ - f
22 +
53 +
54 — — — — +
55 +
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Első tekintetre föltűnik ezen táblázatban a jellemző 
oligocän puhány faj oknak túluralkodása faj számban is (34)c 
ele különösen egyénszámban. Leszámítván az egynéhány szór­
ványos és nem jellemző foraminiferát, a többé-kevésbhé biz­
tosan meghatározott puhányfaj (51) közül 16 faj. azaz 31*3 °/0 
fordul elő a bécsi medencze neogen rétegeiben is, csakhogy 
jóval nagyobb egyénszámban, mint itten, 9 faj, azaz 17*6 °/0 
megvan a horni rétegekben, a német és franczia oligocän 
rétegekben ellenben 34 faj, azaz 66*6 °/0 található.
6. Ezen felső oligocän képlet legfelső része észrevétle­
nül átmegy egy tisztán homokból álló csekély vastagságú 
rétegbe, mely az A n o m y a  с о s t a t a roppant mennyisége 
által van jellegezve s ezenkívül még több O s t r e a s p. és 
P e c t e n s p. cserepeit tartalmazza csupán, tehát tisztán 
tengervizi üledék. A meghatározható fajok a következők
voltak :
Ostrea digitalina D u b ...................................gy.
» crassicostata Sow. . ..........................e. gy.
» fimbricita Grat....................................... r.
Pederi Malvinae Dub. (opercularis Lám.) e. gy.
» Besseri Andrz ( ? ) ..........................e. gy.
Ezen kövületek nyomán tehát már a neogén képlethez 
lehet sorozni az anomya-homokot ; ámbár rétegzetileg a felső 
oligocän homoktól elkülöníteni lehetetlen is.
Az anomya-homokkal megkezdődik tehát a neogén 
rétegek sorozata. Mivel települési viszonyai egészen azono­
sak a felső oligocän rétegekéivel és trachytanyagnak legcse­
kélyebb nyomát sem sikerült fölfedeznem benne, kétségtelen, 
hogy az anomya-homok leülepedése is megelőzte még a tra- 
chytok kitörését.
A Csódi hegy alján azonban világosan az is észlelhető 
még, hogy az anomya-homok rétegére fmomszemü fehér tra- 
chyttufa különnemü rétegességgel fekszik s ebből kétségtelen, 
hogy a trachyteruptio kezdete az anomya-homok leülepedési 
folyamába esett, hogy az tengeralatti volt s hogy avval a 
tiszta anomya-homoknak leülepedése befejeződött.
7. Az anomya-homok és a tiszta trachytbrecciák és 
tufák között, különösen a hegycsoportnak délkeleti és kelet-
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szegélyén, t r a c h y t t ö r m e l é k e t  t a r t a l m a z ó  külön­
böző mes zes - ,  a g y a g o s -  és h o m o k o s - k a v i c s o s  
r é t e g e k  vonulnak végig csekély vastagságban, melyek 
nagyrészt meglehetős mennyiségben kövületeket tartalmaz­
nak. De magának a trachyttufának és brecciának közvetlenül 
ezek felett nyugvó rétegeiben is elég gyakran találhatók 
ugyanazon kövületfajok. Ezen rétegek között kövületekben 
gazdagabbak a következők :
a) T r a c h y t a n y a g o t  t a r t a l m a z ó  k a v i c s o s  
b г у о z o a - m é s z  Pomáznál a Meseliahegyen, melyben már 
Peters kimutatta az amphiból-oszlopkáknak apró töredékeit.
b) Valóságos k a v i c s o s  t r a c h y t b r e c c i a ,  Szt.- 
Endrétől északra az első a Dunára nyíló szakadásban, túl a 
Sztaravoda völgy torkolatán, telve töredékes, de elég jól meg­
tartott kövületekkel. Ezen lelhelyet Peters fedezte fel.
c) T r a c h y t a n ya g о t t a r t a l m a z ó  f i n o m  i s z a ­
pos  s z ü r k e  h o mo k ,  telve jól megtartott kövületekkel. 
Ezen homokban eleintén sehogy sem sikerült kimutatni a 
trachytanyagnak nyomát, mígnem sajátságos mechanikai és 
vegyi módon vettem azt vizsgálat alá, melynek e helyen csu­
pán eredményét közölhetem.
Ezen neogén homoknak alkatrészei :
1. Puhányhéjak és ezek töredékei . . . .  4*5 n/0.
( a) Sósavban oldható (szénsavas
Í mész-szemek)......................... 9‘3 »b) Sósavban oldhatlan (quarcz, magnetit, amphibol, augit, gránát-szemcsék és szálkák) . 62‘2 »
, a) Sósavban oldható mész (széns.
\ m é sz )....................................... 2 2 »
3. Iszap ( b) Sósavban oldhatlan mész (gór- 
I cső alatt nézve quarcz- és föld-
' pát-szálkák) . . . . . . . 2P8 »
100-0 ‘/о.
A sósavban oldhatlan anyagok összege tehát 84 °/0, az 
oldható anyagoké pedig 16 °/0.
d) V áltakozó t á l y a g ,  k a v i c s o s  - homo  kos  t r a ­
ch y t t u  fa és b r e c c i a  rétegek Bogdány és Visegrád 
között a hegycsoport szélén, kövületekkel.
Ezen helyeken gyűjtött kövületek összehasonlító táblá­
zatba (II. szám) összeállítva itten következnek.
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3 4 DTL КОСИ АКТ AL.
1 Conus Aldrovandi Brocc . _ _ _ !
1 r*
_ 1 _ _ _ _
2 Ancillaria glandiformis 
Lám.................................... i-gy e-gy __ _
3 Terebra acuminata Bors. — — — — — — — r. —
4 Buccinum mutabile L. — - - — — e-gy — — — —
5 Pyrula rusticola Bast. . — — — r. — — — — к
6 Cerithium doliolum Brocc
7 » lignitarum  Eichw.
8 Turritella Cathedralis 
Brong................................. _
9 Turritella turris Bast. . — — — e-gy- — r. — — r.
10 » vermicularis Brocc. — — — — r. — — — —
11 » gradata Menke . — — — — — — r. — —
12 Natica Josephinia Risso . — — — gy- gy- — — — —
1 3 » millepunetata Lám. — — — — e-gy. — — — —
14 Gastrochaena dubia Ten. — — — r. — — — — —
15 Solen vagina L. — — — gy- gy- — — — —
16 Panopaea Menardi Desh. — — — r. r. — — — —
17 Mactra Bucklandi Defr. . — — — gy- e-gy- — — — —
18 Cardi'ia Deshayesi Hôrn.(?) r.
19 Mesodesma cornea Poli (?) — — — — — — gy. r.
20 Syndosmya apelina Ben. (?) — — — e-gy- — — — —
21
22 Tellina strigosa Gmeh. — — — gy- e-gy- — — — —
23 » planata L. . — — — — e-gy- — —
24 » compressa Brocc . — — — • — — — e-gy- —
25 » Schönni Hörn (?) . — — — — — gy- — — —
26 » lacunosa Chemn. . — — — e-gy- — — r. — —
27 » crassa Penn. — — — gy- — _ ! — — —
28 Psammobia uniradiata 
B r o c c ............................ r. _ _
29 Donax intermedia Hörn. . — — — e-gy- — — - — -
30 G rat élu pi a irregularis Bast. — — — e-gy- — — — — —
31 Cytherea Pedemontana 
Agass................................. — - 1 gy- — — — — —
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32 Cardium cfr. m ulticosta- 
tum  Brocc . r.
33 Cardium hians Brocc _ __ — — r. _ _ _ _
34 » cfr. Turonicum Mey. — — — — gy- — r. — —
35 » cfr. papillosum  Poli. — — — — — — r. —
36 Diplodonta rotundataM ont. — — — i-gy- gy- — — —- —
37 Arca diluvii Lám. . — — — — Г. i-gy- r. gy-
38 Pectunculus pilosus L. — — — — — gy- — —
39 Lim a cfr. inflata Chemn. .
40 Pecten M alvinae T)ub. . gy- gy- r. e-gy- — i-gy- — r. —
41 » cfr. Besseri Andrz. . — e-gy- — — — — — — —
42 Ostrea crassissima Lám. . — — — r. — — -W — —
43 » Gingensis Schloth. sp. — — — 1*. — — — — —
44 Anom ya costata E ichw . . — r. — — r. — — — —
45 Balanus cfr. H olgeri Gein. e-gy. — 1*. r. — — — — —
46 Cellepora globular is Bronn gy-
47 B osalina Viennensis d’Orb. — .— — — r. — — gy- —
48 R otalina Dutem plei d’Orb. gy- —
49 N onionina communis d’Orb. r. —
50 G lobigerina reguláris d’Orb. r.
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A felsorolt 50 faj kövület közt a legnagyobb rész s a 
leggyakoribb fajok a bécsi medencze neogén képletének mé­
lyebb rétegeiben, a gauderndorfi, niederkreutzstetteni, pötz- 
leindoríi és főképen a grundi homokban fordulnak elő; miből 
rétegeinknek azokkal való egykorüsága s Meyer K. mainczi 
emeletébe tartozása kétségtelen, mely emelet különben Suess 
alsó mediterrani emeletének megfelel.
8. A most következő, váltakozó trachyttufából és brec- 
ciából álló hatalmas — bizonyára több száz lábnyi vastag — 
üledék magában foglalja a következő trachytváltozatoknak 
anyagát.
a) A l abr .  bi ot .  g r á n á t - t r a c l i y t  f i n o m  t u ­
f á j a ,  a mely mindenütt, hol csak érintkezésbe jő más tra- 
chytváltozatok züzképződményeivel, legalant fekszik, tehát a 
legidősebbik. Ily helyek pedig : Szt.-Keresztnél a Siwawa 
voda völgye, Visegrádnál a Kis-Villámos hegy kőbányájának 
alja és a Feketehegy délnyugoti lejtője, és Dömösnél a Miklós 
forrása felett emelkedő kúp. Ebből az következik, hogy a 
labr. biot. grán. trachyt a kitört trachytváltozatok sorában 
az első volt.
b) Erre egyik főtracliytváltozatnak tufája és brecciája 
következik tetemes vastagságban és tömegekben, t. i. a 1 a b r. 
amph .  aug.  t r a c h .  t u f á j a  és b r e c c i á j a .  Ezeket 
azonban térképemen három alosztályra elkülönítém még, 
melyek csak minőségre, de nem geológiai korban különböznek 
egymástól.
«) A l abr .  amph.  a u g.- és a l abr .  biot .  gr án.  
t r a c h y t o k n a k  kevert tufái és brecciái Pomáz és Szt.- 
Kereszt között jókora területen.
ß) A l abr .  amph.  aug.  t r a c h у t n а к f i n o m 
t u f á i  és b r e c c i á i  a hegycsoport alacsonyabb részeiben 
uralkodók.
/)  A l abr .  amph.  aug.  t r a c h y t n a k  d u r v a  
b r e c c i á i  a hegycsoport minden magasabb hegyeinek 
tetején.
Daczára ennek a labr. amph. aug. trachyt a kitörő 
trachytok sorában nem a második volt, hanem megelőzte még 
a labr. amph. aug. trachytnak a kitörése. A labr. amph. aug.
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trachyt ugyanis számos helyen a labr. ampli, tracliytnak 
kisebb-nagyobb darabjait zárja magába, miből kétségtelenül 
kitűnik azoknak említett viszonyos kora. Sőt a labr. biot. 
aug. grán. trachyt egyik példányában is találtam mogyoró 
nagyságú zárványt a labr. amph. trachytból, a miből világo­
san kitűnik, hogy — ha nem is régibb, mint a labr. biot. grán. 
tracliytnak főtömege — legalább is egykorúnk.
A labr. amph. tracliytnak elkülönült tufáját vagy brec- 
ciáját nem észlelem s igy valószínű, hogy zúzadékos anyaga 
az említett tracliytváltozatokéval összekeveredett.
Az említett tetemes vastagságú trachyttufa és breccia- 
rétegek felső részében hozzájárul már a l abr .  a m p h. b i о t. 
t r a c h y t v á l t o z a t n a k  anyaga is, de egészen különálló 
üledéket még sem képez sehol sem ; ebből világos tehát, hogy 
a labr. amph. aug. trachyt kitörését a labr. amph. biot. tra- 
chyté követte.
9. Pomáznál, Tahi pusztánál és különösen Visegrádnál 
a leirt hatalmas trachyt-breccia és -tufa üledékeken finom 
meszes tufák fekszenek, melyek helyenként tiszta mészkőbe 
is átmennek, telve a jellemző lithothamnium- (nullipora-) 
gumókkal, korallokkal és puhánykövületekkel, sőt Yisegrádon 
az ezek alatt elterülő trachyt-brecciaréteg is tartalmaz még 
némi kövületeket.
Az ezen rétegekből gyűjtött kövületeket is összehason­
lító táblázatba állitám össze. (III. táblázat.)
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1 Turritella bicarinataEickw. — — Г. — — _ - f
2 Dentalium entalis L. . — — i-gy- — — — +
fi Venus Aglaurae Brong. — — + — г. — 4
.4 Circe minima Mont. — — 4 — gy- gy- 4
Г) Cardium cfr. pectinatum L. — — 4 — i. r. — —
6 » hians Brocc. . — — 4 — — — —
7 Lucina columbella Lam. — — 4 4 gy- gy- 4
8 » Dujardini Desli. . — — ■ + — — — —
9 Cardium cfr. Turonicum
Mey..................................... — — 4 - — — i- gy- 4
10 Lima cfr. inflata Chemn. . — — 4 — — _ —
11 Pecten latissimus Brocc. . — — gy- — gy- — —
12 » Leythanus Partsch. — — gy- — — — -
13 Spondylus crassicosta Lam. “ — 4 — gy- — —
14 Ostrea plicatula Gmel. 4 — — — — — —
15 » crassicostata Sow. . — 4 4 4 — 4
16 » crassissima Lam. . gy- — — — 4 —
17 Balanus cfr. H olgeri Gein. — gy- — — — —
18 Serpula corrugata Goldf. . — — 4 — — —
19 » anfracta Goldf. — — 4 — — — —
20 Ceratotroclius duodecim-
costatus Goldf. . — — gy- _ 4 — —
21 Turbinolia cuneata Goldf. 4 — — — —
22 Lithophyllia ampla Reuss — — gy- — — 4
23 Heliastraea Defrancei M. '
Edw.................................... — * — gy- 4 — — —
24 Heliastraea Reussana M.
Edw.................................... — — gy- — 4 4 4
25 Heliastraea conoidea Reuss. — — gy- 4 4 — 4
26 Cladangia conferta Reuss. — _ gy- _  1 — 4 —
27 Stylopliora subreticulataRss. — — gy- — 1 r. — —
28 Porites incrustans Defr. sp. — — Î- gy- 4  I — —
29 Lithothamnium ramosissi- — —
mum Reuss. . 4 — gy- — — i — —
30 Lithothamnium pliocânum
Gümb. ? ............................ — — 1 4 — — 1 — —
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Ha ezen táblázatot áttekintjük, azonnal észreveszszük, 
hogy e fauna a bécsi medencze tulajdonképi lajtamész- és 
megfelelő conglomerat-képződményeire utal. s miután hegy­
csoportunkban az említett trachyttufák és brecciák tetején 
ezekhez képest alárendelten van kifejlődve a lithothamnium- 
és korallmész, alig szenved kétséget, hogy a tufák és brecciák 
is a lajtakorszakban ülepedtek le, a mely korszaknak végén 
aztán, a tengerből részben kiemelkedett hegycsoport szélén, 
korallzátonyok gyanánt rakódhattak le az említett meszes 
kövületdüs rétegek.
10. Az említett rétegek fölött aztán újra tetemes vas­
tagságú trachytbreccia és-tufa rétegek következnek, melyek­
nek anyaga csaknem kizárólag már l abr .  aug.  t r a c h y t  
Kövületeket ezen brecciákban és tufákban nem találtam- 
ugyan, de települési viszonyaikból következtetve okvetlenül 
a szármát emeletbe tartoznak, mint a mely korszak más üle­
dékek által nincsen hegycsoportunkban képviselve. A dolen­
tes labr. aug. trachyt kitörése ennélfogva mindenesetre a 
szármát korszaknak elején kezdődött, s a roppant sok fölhal­
mozott anyagból következtetve, valószinűleg ezen korszaknak 
végéig eltartott, a mikor is a nógrád- és pestmegyei még 
basikusabb basaltnak adta át a szerepet. Hegycsoportunknak 
egész nyugati fele és Pomáznál is jókora terület ezen trachyt- 
változat és züzképződményei által van fölépítve.
11. Ezen szármát emeletű breccia és tufa medencze- 
szerü mélyedményeiben Dömösnél két helyen igen finomra 
iszapolt tufa fordul elő, mely lignit-telepeket és levéllenyo­
matokat tartalmaz. Ezen levéllenyomatok kis részét már ré­
gebben Unger tanár és Stûr D. meghatározták volt; az álta­
lam gyűjtött anyagot is Stûr D. volt szives általnézni s meg­
határozni. Az eddig felismert fajok sora tehát a következő :
1. Ptelea macroptera Kov. termése.
(Tállya. Cerith. képi. trachyttufában.)
2. Macrcighfia germanica Heer fCelastrns europ. Ung.)
(Oeningeni rovar-rétegekben.)
3. Acer decipiens Al. Br.
(Cerith. képi. trachyttufákban.)
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4. Acer trilobatum Heer.
(Cerith. képi. trachyttufákban.)
5. Parrotia pristina Ettingsh. sp.
(Congeria és cerith. képletben.)
6. Dryandroides sp. (lignitum Üng. ?)
(Gong. és cerith. képletben.)
7. Cinnamomum Scheuchzeri Heer.
(Cerith. rétegekben.)
8. Salix ocoteaefolia ( Ett.J Stnr.
(Cong. és cerith képletben.)
9. Planera Lngeri Ettgsh.
(Cong. és cerith. képi.)
10. Castanea Kubinyii Kov.
(Cerith. képi.)
11. Phragmites oeningensis Al. Br.
(Cong. és cerith. képi.)
12. Aspidium Meyeri Heer.
(Oeningeni emelet.)
1 3. Pteris oeningensis üng.
(Oeningeni emelet.)
A felsorolt összes fajok száma 13, melyek közül 8 for­
dul elő a congeria képletben vagy megfelelő képződmények­
ben, de e mellett a ceritliium-rétegekben is, a többi öt legin­
kább a ceritkium-rétegekben találtatott eddigelé. Ezek nyo­
mán tehát határozottan nem dönthető el, hogy a leirt finom 
trachyttufa lignittelepeivel az említett két képlet melyikéhez 
sorozandó. A települési viszonyok azonban s azon körülmény, 
hogy a congeria-képlethez tartozó egyéb üledékek az egész 
hegycsoportban hiányzanak. — miután fel nem tehető, hogy az 
egész congeria-korszak alatt misem ülepedett le hegycsopor­
tunkon belül — arra indítanak, hogy ezen üledéket a conge- 
ria-képletbe, vagyis Hochstetter pontusi emeletébe sorozzam.
12. \  égre még a negyedkorban is alakultak több-keve­
sebb trachytanyagot tartalmazó üledékek az által, hogy a 
csapadékvizek a régibb tufák anyagát lemosva, azt egyéb 
iszappal összekeverve újra lerakták a hegycsoport lábainál. 
Ilyen a k o v a s a v t ó l  á t h a t o t t  t r a c h y t t u f á s  már -
3*
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g a Szt.-Endrénél, melyben az Ursus spelaeus Goldf. egy 
zâpfogât és nagy mennyiségben 
Helix nemoralis L.
Paludina sp.
ceigafajokat találtam. Ilyen továbbá a trachyt végképi elm â 
lásából származó nyirok, melyben Bogdánynál egy Bős 
sp. csigolyáját és lábszár-töredékét találám. A jelenkorban 
is folytatódik a trachytanyagnak lemosatása és újból való 
lerakodása a hegycsoport patakai mentében és annak lábánáll
Befejezésül könnyebb átnézet végett hegycsoportunk 
eruptiv és üledékes képződményeit azoknak viszonylagos kora 
szerint ekképen állíthatjuk össze, mint a következő lap táblá­
zatán áll :
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K itörésbeli képződ­
m ények
Üledékes képződm ények Geológiaikoruk
Gránáttartalmú la­
brador - biotit - tra- 
chyt tisztán és ugyan, 
az kevés augittel (át 
meneti változat.)
Labrador - amphi- 
bol-trachyt.
Labrador-amphiból-
augit-trachyt.
Labrador-amphiból- 
biotit - trachyt és 
dörzsbrecciája.
Labrador-augit-mag- 
netit-trachyt (dole- 
rites tr.) tisztán vagy 
kevés amphibóllal 
(átmeneti változat)
F ő d o lo m it...................................
S tria ta - V . tokodi hom okkő .
Kisczelli tá ly ag  . . . .
Pectunculus obovatus-hom ok 
és C y ren a4 á ly ag  . . . .
A nom yahom ok .
T rachy  tan yago t ta rta lm azó  
kavicsos bryozoam ész (a hegj'- 
csoport déli szélén) . . . .
T rachy tanyago t tartalm azó  
agyagos és hom okos-kavicsos 
ré tegek  (a hegycsoport keleti 
szélén) ..........................................
L abrador-b io tit - g rán á t - t r a ­
chy tn ak  finom tu fá ja
L abr. am ph. aug. trac h y t 
d u rv a  és finomabb brecciái m eg 
tu fá i tisz tán  vagy lab r. biot. 
g rá n á t- tra c h y tta l keverten  több 
100 lábnyi vastagságban  .
L itho tham nium - s korallm ész 
és meszes trach y ttu fák  .
Labr. aug. m agn. trac h y t 
brecciái és tu fá i, sz in tén  te te ­
mes vastagságban . . . .
Finom  trac h y ttu fa  levélle­
nyom atokkal és lig n itte lep ek ­
kel .................................................
T rachyttufás m árga  lőszcsigák- 
ka l és Ursus spelaeus-sal, lősz, 
trachytkav ics, nyirok  .
M ásodlagos lősz (ó-alluvium), 
m észtufa, D una iszapja és futó 
hom ok, m ocsárvizi agyag és 
patakgörélyek . . . .
Felső tr ia s  képi. 
Felső eocän képi 
Alsó oligocän 
Felső oligocän 
képlet.
< a
s lí
s aРч * )
N egyedkori
képlet
(Diluvium).
Je len k o ri kép­
let.
(Alluvium .)
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